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De afgelopen weken hebben twee berichtjes mij aan het denken gezet. Het
ene (http://www.automatiseringgids.nl/markt-monitor/champions-
league/2010/48/apple-weigert-android-magazine-in-app-store.aspx) komt
uit de Automatiserings Gids. Het ging over het Deens tijdschrift Android
Magasinet, dat over het Google mobiele besturingssysteem Android bericht.
De uitgever heeft voor reclamedoeleinden een app gebouwd, die ze ook op
Apple’s iPhone beschikbaar wilden stellen. Apple selecteert echter welke
apps ze op iPhone toelaten en deze app kon in hun ogen geen genade
vinden. Het andere (http://netzwertig.com/2010/11/23/lamebook-
facebooks-versehentliche-zensur/) bericht verscheen op de Duitse site
Netzwertig.com en verhaalt hoe Facebook (http://www.facebook.com/)
berichtjes met de term ‘Lamebook (http://www.lamebook.com/) ‘ enige tijd
weggefilterd heeft als zou het hier om ’spam’ gaan. Facebook heeft de
blokkering na enkele uren opgeheven, zeggende dat het hier om een
vergissing ging. Dat lijkt onwaarschijnlijk. Volgens een ander Netzwertig-
bericht, van een week later, weigerde Facebook berichten met verwijzingen
naar OpenBook (http://youropenbook.org/) te publiceren. OpenBook is de
open-source variant van Facebook.
Wat deze berichten duidelijk maken is dat grote bedrijven hun
dienstverlening limiteren tot diensten die hun welgevallig zijn. Juridisch
gezien is hier weinig tegen in te brengen. Niemand kan een bedrijf
verplichten diensten te verlenen die ze niet willen. Het is de dan ook vraag of
de term ‘censuur’, die de Automatiserings Gids gebruikte, van toepassing is.
Censuur wordt door naties toegepast en is onrechtmatig omdat die
gehouden zijn de mensenrechten te eerbiedigen. Recht 19
(http://www.mensenrechten.org/index.php?id=9/) geeft burgers de vrijheid
te zeggen wat ze willen. Maar recht 19 verplicht niemand burgers een kanaal
te verschaffen opdat ze kunnen zeggen wat ze zeggen.
Misschien is het beter een andere vergelijking te maken, met nutsbedrijven.
Nutsbedrijven zijn dienstverleners. Ze zorgen dat we bijvoorbeeld stroom en
elektriciteit, of toegang tot openbaar vervoer, hebben. Vroeger waren
nutsbedrijven publieke ondernemingen, van ons allemaal. Tegenwoordig
worden ze meer en meer geprivatiseerd. Privaat of publiek, van
overheidswege wordt hun de plicht opgelegd hun diensten te verlenen
zonder onderscheid des persoons. De Apple App Store en Facebook zijn
nutsbedrijven geworden, zou ik willen betogen, doordat zulke grote aantallen
mensen van hun dienstverlening afhankelijk zijn geworden. Er zijn geen
serieuze alternatieven.
Er is wat mij betreft dus geen kwestie van onrechtmatige censuur, maar van
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een mankerende dienstverlening. Dat is niet onrechtmatig – er is geen wet
die dat Apple en Facebook verbiedt te doen wat ze deden. Maar het zou
onrechtmatig moeten zijn. Mogelijk is dit iets dat bijvoorbeeld in het
Europees Parlement aan de orde gesteld zou kunnen worden of door de
Eurocommissaris voor de digitale agenda, Neelie Kroes. Maar de snelste
weg is, vrees ik, de publieke schandpaal, zoals gehanteerd door de
Automatiserings Gids en Netzwertig.
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